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Have you ever thinked about how important education is in our society? How can we build an educational model that keeps on 
improving during the years? How can we focus on educating qualitified people for the challenges of today’s world? This report is 
an investigation about cooperative learning. The Project has taken part in the Cuatrovientos Integrated Center, located in the 
neighborhood of San Jorge. The investigation took place in April 2016. 
 
This report is an investigation about cooperative learning. The Project has taken part in the Cuatrovientos Integrated Center, 
located in the neighborhood of San Jorge. The investigation took place in April 2016. In aim of having a better understanding of 
the situation, there is a brief tour of the history of education from 1987 to the present. It introduced the current problems of the 
educational system, as well as the factors that directly affects on it. After this, the reader is introduced in the world of active 
learning. Up to this point, I will focus on the Aronson puzzle technique, used as a fundamental tool in this study.  
 
The results have been obtained by the application of the previous technique in a class of the preparatory course, in the subject of 
economy of the Company. This class is formed by 30 students, of which 27 participated in the realization of the activity.  
 
In view of the main objectives of the study, will this technique be effective in the selected sample? Could it be possible to 
motivate the students towards the subject imparted? Will social skills be improve? This and other issues will be resolved below 
and set forth in this report. 
Puzzle, Aronson, cooperation, learning, technique.
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¿Te has parado alguna vez a pensar lo importante que es la educación para nuestra sociedad? ¿Cómo podemos construir un 
modelo educativo que atienda a la mejora continua y sea la base para la formación de personas cualificadas para los desafíos 
actuales? 
 
El siguiente informe recoge una investigación sobre aprendizaje cooperativo realizada en el Centro Integrado Cuatrovientos, 
situado en el barrio de San Jorge. Es estudio se realizó en el mes de abril de 2016. En él, se realiza un breve recorrido por la 
historia de la educación desde el año 1987 hasta la actualidad. Se muestra la problemática actual del sistema educativo, así como 
los factores que intervienen directamente sobre la misma. Posteriormente, se introduce al lector en el mundo del aprendizaje 
activo, y especialmente en el aprendizaje cooperativo, para presentar después la técnica del puzle de Aronson, utilizada como 
herramienta fundamental en este estudio. 
 
Se mostrarán los resultados obtenidos al aplicar la técnica del puzle en un aula de Curso Preparatorio, en la asignatura de 
economía de la empresa, formada por 30 estudiantes, de los cuales 27 participaron en la realización de la actividad. 
 
Atendiendo a los objetivos principales del estudio, ¿Será efectiva esta técnica en la muestra seleccionada? ¿Conseguirá motivar a 
los estudiantes hacia la materia y el temario impartido? ¿Mejorarán sus habilidades y competencias sociales? 
Esta y otras cuestiones serán resueltas a continuación y expuestas mediante esta memoria.
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